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Одним из современных направлений научных исследований, 
нацеленным на создание базиса для инновационных решений 
в промышленности, является создание нового класса сверхтвердых и 
ультратвердых материалов, а также новых функциональных 
наноматериалов, модифицированных углеродными нанокластерами. 
Подобные материалы являются не только объектами научного интереса 
в нескольких смежных областях, но и могут обладать важными 
прикладными свойствами, такими, как рекордная твердость и 
износостойкость, высокие значения отношения прочности к плотности, 
прочности к удельному сопротивлению и другие [V.Blank. Diamond and 
Related Material, 1998]. 
Целью данной работы являлось показать области применения 
ультратвердых фуллеритов. 
В ходе изучения литературы было выяснено, что ультратвердые 
фуллериты намного тверже алмаза: его показатель твердости колеблется 
в пределах 150-300 ГПа по сравнению с 70-150 ГПа у натуральных 
алмазов [V. Blank, Physics Letters A, 1994].  
Индентор Виккерса («твёрдомер») изготовленный 
из ультратвёрдого фуллерита, превосходит по характеристикам и сроку 
службы алмазный индентор [M.Popov. Carbon (2014)]. 
Тем не менее широкого применения ультратвёрдые фуллериты 
до сих пор не получили, поскольку нет способов, позволяющих 
синтезировать их в промышленных масштабах. Это связано 
с технологическими трудностями: для синтеза ультратвёрдого 
фуллерита требуется очень высокое давление — не менее 13 ГПа, 
или почти 130 тысяч атмосфер. [V.D. Blank. Carbon, 1998].  
С практической точки зрения он интересен не только специалистам 
по обработке металлов и других материалов, но и для научных 
исследований, прежде всего для измерения твёрдости сверхтвёрдых 
материалов и того же алмаза. 
Отечественная технология производства ультратвердых 
фуллеритов через несколько лет будет готова к применению 
в промышленности. Новый материал найдет широчайшее применение:  
от микроэлектромеханических систем, до инструментов для резки и 
заточки. 
Таким образом, проведенный литературный обзор показывает, 
что область применения ультратвердого фуллерита очень широка. 
